Family, Home and Fashion in the First Third of the 19th Century in the Book Illustrations of Johann Blaschke (1770–1833). by Papp, Júlia
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